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— Under 11. Juni 1930 erholdt en Ansøger paa Qrund af Sygdom 
Tilladelse til at indstille sig til 2. Del af polyteknisk Eksamen for Byg­
ningsingeniører i Eksamensterminen December 1930—Januar 1931 med 
Udsættelse ved Aflevering med 2 Kursusarbejder i Bygningsstatik og 
Jernkonstruktioner og et Arbejde i Jernbeton, saaledes at disse Arbej­
der skulde udføres i Marts og April Maaneder 1931. 
4. Den aarlige Eksamensaf slutning. 
Den aarlige Eksamensafslutning fandt Sted den 6. Februar 1930. 
Den formedes som en Afskedsfest, der overværedes af de nye Kan­
didater og Læreanstaltens Lærere og Assistenter samt dens Censorer. 
Professor i Matematik, Dr. phil. H. Bohr holdt Foredrag om: 
»Matematikkens ideale Elementer«. 
Læreanstaltens Direktør gav derefter en Oversigt over Resultatet 
af den afholdte Eksamen og uddelte til de Kandidater, der havde be-
staaet Eksamen med 1. Karakter med Udmærkelse, 150 Kr. til hver af 
Det Rønnenkampske Legat og Fru Helene Michaelsens Legat. 
IV. Fripladser, Stipendier og Legater. 
13 Stipendier å 60 Kr. maanedlig, der af Kommunitetets Midler 
er bevilget til polytekniske studerende, som ikke er Studenter, blev 
for Finansaaret 1930—31 tildelt følgende studerende: Herluf Winge 
Bang, Axel Brix Andersen, Torben Christensen, Arnold Gerhard Han­
sen, Erik Mule Hemmingsen, Olaf Lauritz Jensen, Gudmund Olsen, 
Kaj Alfred Olsen, Vilhelm Olsen, Alfred Christian Pedersen, Kristian 
Skov Rosbjerg, Arne Ejnar Sørensen og Karl Thyrre. 
— Af Kommunitetets Midler tildeltes der (»de smaa Kommunitets-
stipendier«) i Portioner paa 50—100 Kr. halvaarlig til polytekniske stu­
derende med Studentereksamen i Halvaaret 1. Oktober 1929—31. Marts 
1930: 2150 Kr. og i Halvaaret 1. April—30. September 1930: 2150 Kr., 
ialt 4300 Kr. 
— Endelig blev der af Kommunitetets Midler for Finansaaret 1929 
—30 anvendt 9560 Kr. til at give trængende, flittige og dygtige Eksa­
minander fri Undervisning ved Læreanstalten og 440 Kr. til Betaling 
for Prøve af deres Opmaaling og Nivellementer. 
— Af det ved Det Classenske Fideikommis til Raadighed stillede 
Beløb blev der tildelt 4 studerende Friplads hver i to Halvaar og 4 stu­
derende hver i et Halvaar, ialt 600 Kr. 
— For det Læreanstalten af Det Eibeschiitzske Legat tildelte Legat 
paa 600 Kr. fik 9 studerende Friplads i 1929—30, ialt til et Beløb af 
620 Kr. 
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— Friplads i Følge Reglementets Afsnit II, § 21, tillagdes der 20 
studerende i 2 Halvaar. 
— Af det paa Kommunitetets Udgiftspost 2. e. »Til Understøttelse 
af studerende ved Den polytekniske Læreanstalt til Anskaffelse af Bø­
ger, Tegnerekvisitter og deslige« for Finansaaret 1929—30 bevilgede 
Beløb paa 1500 Kr. og af det paa Læreanstaltens Udgiftspost f .i samme 
Øjemed bevilgede Beløb paa 3500 Kr. uddeltes der Bøger og Rekvisittor 
til det nævnte Beløb. 
— Direktør Professor H. I. Hannovers Legat. Af dette Legats Mid­
ler uddeltes der i Kalenderaaret 1929 Studielaan til et Beløb af 700 Kr. 
— Agnes Hoffs Mindelegat. Af dette Legats Midler tildeltes der 
stud. polyt. Jens Kristian Kristensen 200 Kr. i Oktober 1929. 
— Ingeniørerne Alex. Foss og Poul Larsens Legat. Af dette Legats 
Midler uddeltes der i Efteraaret 1929 Portioner å 400 Kr. til Fabriks­
ingeniørstuderende Benjamin Bajnisch Korzen, Maskiningeniør­
studerende A. Brix Andersen, Bygningsingeniørstuderende Svend Bu-
helt og Elektroingeniørstuderende Arne Wilhelm Lundgreen Hille­
strøm. 
— Ingeniør, cand. polyt. Niels Henrik Hansens Legat. Af dette 
Legats Renter tildeltes der stud. polyt. Svend Bording Rasmussen et 
Beløb af 300 Kr. for Aaret 1929. 
— Ingeniør, cand. polyt. Carthesius Elieser Joakim Andersen og 
Hustru Karen Andersen, f. Svendsens Legat for uformuende polytek­
niske studerende: Af dette Legat anvendtes i 1929—30 500 Kr. efter 
Fundatsens Bestemmelser til Understøttelse af A. Christiansen, Legat-
st'fternes Husholderske, medens 220 Kr. bortgaves til stud. polyt. H. 
Th. Madsen, der er født og hjemmehørende i Hillerød, 300 Kr. til stud. 
polyt. Villum Benedikt Kann Rasmussen, der hører hjemme i Ribe 
Sogn, og 300 Kr. til Viggo Hansen, der hører hjemme i Hillerød. 
—• Professor Martin Knudsens Fysikerfond. Af dette Legats Midler 
uddeltes der i Beretningsaaret intet Beløb. 
— Polyteknisk Idrætsbeløb. Af dette Legat blev der af Dansk 
Idrætsforbund tildelt cand. polyt. Georg Meng Lund en Præmie til et 
Beløb af 200 Kr. i Foraaret 1930. 
— Professor J. Wilkens' Legat. Af dette Legat uddeltes der Fe­
bruar 1930 en Præmie paa 200 Kr. til Ingeniør, cand. polyt. Ove Høegh 
Guldberg Hoff for udvist Dygtighed i Mekanisk Teknologi ved 2. Del af 
polyteknisk Eksamen. 
— F. L. Smidths Legat. Af dette Legat anvendtes der 100 Kr. til 
Honorar for Festtalen ved Eksamensafslutningen i Februar 1930 og 280 
Kr. som Tilskud til polytekniske studerendes Sommerlejr. 
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— Præmier ved 2. Del af Eksamen. Af Det Rønnenkampske Legat 
og Fru Helene Michaelsens Legat uddeltes der Præmier paa 150 Kr. til 
liver af de Kandidater, der i December 1929—Januar 1930 havde be-
staaet Eksamen med 1. Karakter med Udmærkelse, nemlig Fabrik­
ingeniørerne Henning Irgens Holck Larsen og Svend Mortensen, Ma­
skiningeniørerne Søren Peter Jacobsen og Georg Meng Lund samt 
Elektroingeniørerne Asger Lars Jørgensen, Erik Briinnich Mogensen, 
Oskar Vilhelm Reidl og Niels Christian Søndergaard. 
— H. C. Ørsteds fond for teknisk-videnskabelige Undersøgelser og 
Forsøg med nært liggende praktiske Formaal. I Tidsrummet 1. Anril 
1928—31. Marts 1929 blev der disponeret over følgende Beløb: Fhv. 
Overingeniør ved Københavns Gasværker J. O. V. Irminger 3100 Kr. 
som Understøttelse til en Række Forsøg vedrørende Vindens Virkninger 
paa forskellige Bygningsformer m. m. samt til Aflæggelse af Beretning. 
Ingeniør cand. polyt. P. Egenfeldt-Olsen 4000 Kr. til Fuldførelsen af en 
af ham konstrueret, kompressorløs Dieselmotor. Stud. polyt. Hakon 
Rosenkilde 1000 Kr. som yderligere Tilskud til Fuldførelse af en af ham 
opfundet Jævnstrømstransformator. Professor i Maskinlære ved Den 
polytekniske Læreanstalt A. R. Holm 1000 Kr. ti! Dækning af Udgif­
terne ved Foretagelse af Forsøg over Snoretræk. Professor i Fysik, 
Dr- techn. J. Hartmann 500 Kr. til Fremstilling af Apparater til Under­
søgelse over Modstanden i Luft mod en tranlatorisk Bevægelse af en 
roterende Kugle. Ingeniør, cand. polyt. R. Mølgaard Hansen 600 Kr. 
til Dækning af Udgifterne ved Forsøg over Rahbek-Johnsen Effekten. 
Ingeniør, cand. polyt O. Hassing til Dækning af Udgifterne ved Ud­
førelsen af en Klichéfremstillingsmaskine. 
— I)en polytekniske Læreanstalts ingeniørvidenskabelige Fond. Af 
dette Legats Midler blev der i Beretningsaaret 1929—30 anvendt føl­
gende Beløb: Ingeniør, cand. polyt. V. Ahrend Larsen 800 Kr. som 
Understøttelse til et 2 Maaneders Studieophold paa et tysk Forsk­
ningslaboratorium for Tekstilkemi. Den polytekniske Læreanstalts La­
boratorium for Mørtel, Glas og Keramik (Ingeniør Johs. Andersen) 600 
Kr. som Bidrag til Anskaffelse af et Polarisationsapparat. Dansk Sel­
skab for Bygningsstatik 800 Kr. Ingeniør, cand. polyt. R. Mølgaard 
Hansen 1200 Kr. til Forsøg over Rahbek-Johnsen Effekten. Ingeniør, 
cand. polyt. Knud Winstrup Johansen 500 Kr. som Understøttelse til 
matematisk-naturvidenskabelige Undersøgelser inden for den tekniske 
Mekanik. Ingeniør, cand. polyt Frk. N. Krebs 1300 Kr. til Undersøgelser 
paa Stentøjsindustriens Omraade. Ingeniør, cand. polit. Erik W. Møller 
500 Kr. som Understøttelse til en Studierejse til Amerika. Ingeniør, cand. 
polyt. O. F. Nielsen 300 Kr. som Tilskud til Trykning af Doktordisputats. 
Ingeniør, cand. polyt. H. Bretting 1500 Kr. til Undersøgelse af en Række 
Undersøgelser paa Jordbundsmekanismens Omraade, specielt ved­
rørende Ler. Ingeniør, Dr. Ing. Niels Engel 1500 Kr. til Undersøgelse 
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vedrørende nogle endnu aabentstaaende Spørgsmaal ved en af ham 
opstillet ny Hærdeteori og vedrørende Indflydelsen af de forskellige Le-
geringstilsætninger, der bruges i de moderne Staalsorter. Ingeniør, cand. 
polyt. H. Kjølsen 1000 Kr. til Komplettering af et Forsøgsanlæg til Un­
dersøgelse over Fabrikation af gennemsigtig Celluloseindpakningsfilm, 
fremstillet efter Viskoseprocessen, hvortil Sulfitpap anvendes som Raa-
materiale. Ingeniør, cand. polyt. H. Diihrkop 800 Kr. til Undersøgelse 
over Mørtlens rette granulometriske Sammensætning. 
Dansk-amerikansk, polyteknisk Jubilæumsfond. 
Til Læreanstaltens Jubilæum den 30. August 1930 indsamlede dan­
ske polytekniske Kandidater i Amerika et Beløb, som de tilstillede Lære­
anstalten med Anmodning om, at det som et særligt Fond under Navnet 
Dansk-amerikansk polyteknisk Jubilæumsfond maatte indgaa under Be­
styrelse af Styrelsen for Den polytekniske Læreanstalts ingeniørviden­
skabelige Fond. Denne Styrelse vedtog i et Møde den 6. December 1929, 
at der skulde aflægges særligt Regnskab for Beløbet, som skulde sendes 
til Giverne i Amerika. Rejseunderstøttelse til Rejser til Amerika kunde 
fortrinsvis gives fra dette Fond, og der skulde ikke ske Uddelinger af 
Fondet, før dette ved Oplæg var steget til 20 000 Kr-
Ved et Møde den 24. Maj 1930 stilledes Renterne pr. 1. Februar og 
1. August d. A. samt pr. 1. Februar 1931, ialt ca. 1000 Kr., til Raadighed 
for Ingeniør, cand. polyt. P. Egenfeldt Olsen til en Studierejse 
til Amerika. 
Den polytekniske Læreanstalts Fond for teknisk Kemi. For dette 
Fond er særligt Regnskab godkendt af Undervisningsministeriet. En 
trykt Beretning vil senere fremkomme. 
— Direktør, Konsul Gustav Smidth og Hustru Maria Smidt/is Legat. 
Af dette Legats Midler bortgaves der iRegnskabsaaret 1929—30 følgende 
Beløb: Ingeniør, cand. polyt. Aage Hannover 1800 Kr. til en Studierejse 
af 2—3 Ugers Varighed til Tyskland og til et 4—5 Maaneders Ophold 
paa en dansk Papirfabrik. Ingeniør, cand. polyt. L. E. Eriksen 800 Kr. 
som Bidrag til Dækning af Udgifterne ved en Studierejse til Spandau, 
Lyon, Paris og Diisseldorff samt til Støbepapirfabrikker i Holland og 
England. Ingeniør, cand. polyt. F. Lendal 900 Kr. som Bidrag til Dæk­
ning af Udgifterne ved en Studierejse til skandinaviske Papirfabrikker, 
derunder Træsliberier. Ingeniør, cand. polyt. H. Kjølsen 2000 Kr. som 
Bidrag til Dækning af Udgifterne ved Anskaffelse af et Forsøgsanlæg til 
at gennemføre Undersøgelser over Fabrikation af gennemsigtig Cellu­
loseindpakningsfilm, fremstillet efter Viskoseprocessen, hvortil Sulfitpap 
anvendes som Raamateriale. Ingeniør, cand. polyt. R. Kofoed-Nielsen 
520 Kr. som Bidrag til Dækning af Udgifterne ved et Studieophold ved 
Væveriskolen i Reutlingen. 
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— Andre Understøttelser til polytekniske studerende. Af følgende 
Legater blev, for de fleste Beløb efter Læreanstaltens Indstilling, bort-
givet de vedføjede Beløb til Understøttelse af trængende studerende, 
nemlig: 
a) af Garvermester C. W. Qerickes Legat 3400 Kr. 
b) af Glashandler Johan Franz Ronges Fond 4000 — 
c) af Den Skrikeske Stiftelse 1500 — 
d) af Den Classenske Legatskole 700 — 
e) af Enkefru Mette Cathrine Raarups Mindelegat 1200 — 
f) af Georg og Johanne Harders Legat 500 — 
g) af Sønderjydsk Fond 850 — 
Af Hjælpeforeningen for polytekniske Eksaminander for­
deltes af dens egne Midler 2715 — 
og af Orm Knudsens Legats Midler 120 — 
Af B. B. Plenges Legat, tilhørende Polyteknisk Understøttel­
sesforening, uddeltes til trængende studerende 1800 — 
Ved Den polytekniske Læreanstalts 100 Aars Jubilæum den 30. Au­
gust 1929 overrakte en Deputation fra Industriforeningen i København og 
Industriraadet den saalydende Adresse: 
Til 
DEN POLYTEKNISKE LÆREANSTALT. 
Ved Den polytekniske Læreanstalts 100-Aars Jubilæum ønsker dan­
ske industrielle og tekniske Virksomheder gennem Industriforeningen i 
Kjøbenhavn og Industriraadet at give Udtryk for deres Paaskønnelse af 
Læreanstaltens betydningsfulde Gerning. Fattig paa industrielle Raa-
stoffer, lidet begunstiget ved Kapitalmagt eller samfundsmæssig Støtte 
har vort Lands Industri ganske overvejende været henvist til at bygge 
paa teknisk Dygtiggørelse som Basis for sin Vækst. Den teknisk-viden-
skabelige Forskning i dens mange Forgreninger er da i særlig Grad ble­
vet baade Fundament og Ledestjerne for dansk Industri og Teknik. Med 
Stolthed kan Den polytekniske Læreanstalt idag ved sin 100-Aars Fest 
se tilbage paa den Retningslinie for selve Læreanstaltens Indsats til Op­
hjælpning af vort Lands Industri, som straks fra Begyndelsen blev fast­
lagt, selv om Forholdenes Natur gjorde, at den fulde Udfoldelse heraf 
først efterhaanden blev naaet. Med Taknemlighed ser vor Industri paa 
sin Side op til denne Indsats og den traditionsrige Institution, som har 
ydet den. 
Et Verdensnavn indenfor Naturvidenskaben, paa hvis Gerning en 
svimlende teknisk og industriel Udvikling har bygget, lyser os i Møde 
fra Grundlæggeren og den første Direktør for Danmarks teknisk-viden-
skabelige Højskole. I hans Aand er selve Læreanstaltens Arbejde ført 
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videre gennem vekslende Tider, i hans Aand har dansk Industri og Tek­
nik fundet Løsenet paa sin Vej fra fattige, indsnevrede Kaar frem til 
nyere Dages ufortrødne Ekspansion Verden over. 
Som værdige Disciple af h. C. Ørsted's Skole møder vi indenfor de 
forskelligste Grene af nyere dansk Industri og Teknik en Række Navne 
paa Mænd, som ved deres banebrydende Arbejde har skabt nye Er­
hvervsmuligheder for vort Land og bidraget til at gøre dette større. 
Hver paa sit Felt har deres Navne vundet internationalt Ry, og de har 
indlagt sig uvisnelig Fortjeneste for vort Lands industrielle Udvikling. 
I deres Fodspor er fulgt den store Mængde af trofaste Medarbejdere 
og Studiefæller, af Ingeniører og Industrifolk, hvis støtte Indsats i vor 
Industris Tjeneste har været en uundværlig Faktor i dennes Opblom­
string, ligesom de talrige Elever fra Læreanstalten, der gennem Tiden 
er draget ud i den store Verden, har bidraget deres til vore Dages glæde­
lige Vækst af dansk Foretagsomhed Jorden over. 
Denne Vekselvirkning mellem Læreanstalten og Industrien gaar og-
saa igen i Forholdet til selve Industriens Organisationer. Da Industrifor­
eningen i Kjøbenhavn, der alid har staaet som dansk Industris Hoved­
organisation, og som blev oprettet netop for at fremme en stærkere in­
dustriel Udvikling, blev grundlagt i 1838, blev daværende Professor ved 
Den polytekniske Læreanstalt, G. Forchhammer, Foreningens første 
Formand, ligesom Foreningens første Embedsmænd og senere en Række 
af dens ledende Mænd var Polyteknikere. 
Som moderne dansk Industri er skabt i Teknikens Aand, udnyttende 
Videnskabens erhvervsfremmende Evne, bygger den sin Nutid og Frem­
tid paa samme Grundvold. Skal den hævde sig i den haarde Kappestrid 
mellem Nationerne, skærpet af Tidens store Bud om ustandselig For­
nyelse, ikke mindst indenfor Teknikens Verden, maa det i stigende Grad 
ske i Kraft af teknisk Overlegenhed og høj Standard. Det stiller Krav til 
Industrien selv, men ogsaa til Den polytekniske Læreanstalt og de Ar-
bejdsvilkaar, hvorunder den virker. 
Som Udtryk for de Følelser af Taknemlighed, vor Industri nærer 
overfor Læreanstalten, og i Ønsket om at bidrage sit til at fremme dens 
store Opgaver, har da Industriforeningen i Kjøbenhavn og Industriraadet 
herved den Ære at overrække Den polytekniske Læreanstalt Midlerne 
til en Fond, stor 300 000 Kroner, indsamlet indenfor danske industrielle 
og tekniske Virksomheder. Denne Fond skal have til Formaal at sætte 
Læreanstaltens Professorer og øvrige Lærere i Stand til i højere Grad 
end det hidtil har været muligt, at foretage Studier og Undersøgelser i 
Ind- og Udland for at følge og selv at fremme den teknisk-videnskabe-
lige Udvikling paa de forskellige Omraader og derigennem bidrage til 
at give den danske Industris og Tekniks fremtidige Medarbejdere en be­
standig fyldigere Uddannelse. Fonden tænkes underlagt en Bestyrelse 
med Læreanstaltens Direktør som født Formand og iøvrigt bestaaende 
af to Repræsentalnter for Den polytekniske Læreanstalts Lærerraad og 
Universitetets Aarbog. 30 
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to Repræsentanter for Indnstriraadet. I Haabet om, at denne Gave maa 
virke efter sin Forudsætning og fremme en stedse frugtbarere Veksel­
virkning mellem den Gerning, der udføres af Læreanstalten, og det Ar­
bejde, der udfoldes af dansk Industri, udtaler vi da Ønsket om en lykke­
lig Fremtid for Den polytekniske Læreanstalt. 
København, den 30. August 1929. 
For Industriforeningen i Kjøbenhavn og Industriraadet. 
Chr. Overgaard. 
B. Dessau. P. Dorph-Broager. R. Helxveg. A. Holm. Jarl. 
Fr. Johannsen. Poul Larsen. Hjalmar Madsen. Julius Madsen. 
Karl Meyer. Ove Munck. H. Pade. Poul C. Poulsen. Thrige. 
G. E. Hartz. 
Bidragydere til denne store og smukke Gave var nedenstaaende: 
A/S. Aarhus Oliefabrik; The American Tobacco Co. A/S.; A/S. Atlas, Telefon-Fa­
brik Automatic: A/S. Bing & Grøndahl; A/S. Brandts Klædefabrik, Odense; A/S. Bur­
meister & Wain; Carlsberg Bryggerierne; A/S. R. Collstrop; Dansk Arbejdsgiverfor­
ening; Dansk Gardin- og Tekstilfabrik; A/S. Dansk Gærings-Industri; Danske Kul-
iinportørers Association; A/S. Dansk Pressefabrik; A/S. Dansk Svovlsyre- og Super-
phosphatfabrik; A/S. De Danske Spritfabriker; A/S. De Danske Sukkerfabriker; A/S. 
De Danske Vin- og Konservesfabriker; A/S. De Forenede Bryggerier; A/S. De For­
enede Gummi- og Luftringefabriker; A/S. De Forenede Jernstøberier; A/S. De For­
enede Parpirfabriker; Den Kongelige Porcelainsfabrik; A/S. Det Danske Medicinal-
& Kemikalie Kompagni; A/S. Det Forenede Olie Kompagni; Det Danske Petroleums 
Aktieselskab; Entreprenør-Foreningen; Ford Motor Company A/S.; Foreningen af 
danske Cementfabriker; Foreningen af Fabrikanter i Jernindustrien i København; 
Foreningen af Fabrikanter i Jernindustrien i Provinserne; Foreningen af Jernskibs-
og Maskinbyggerier i Danmark; A/S. Galle & Jessen; A/S. Glud & Marstrands Fa­
briker; Gosch' Tændstikfabriker og Blyantfabriken »Viking«; A/S. Chr. Hansens La­
boratorium; A/S. Hellesens Enke & V. Ludvigsen; Helsingørs Jernskibs- & Maskin­
byggeri; A/S. Holeby Dieselmotorfabrik; Direktør A. Holm, Rysensteensgade 18; 
A/S. Jacob Holm & Sønners Fabriker; Holmegaards Glasværk: W. E. Jensen & Søn; 
Kalk- & Teglværksforeningen af 1893; Kampmann, Kierulff & Saxild; A/S. Kjøben­
havns Handelsbank; A/S. Laur. Knudsens mek. Etablissement; A/S. Krystalisværket; 
A/S. Københavns Brødfabriker; Københavns Telefon Aktieselskab; Direktør Niels Fr. 
Lucassen; V Løwener; Professor Karl Meyer; A/S. Otto Mønsted; A/S. Nordiske 
Kabel- & Traadfabriker; A/S. Nordisk Kulsyrefabrik; Nordsjællands Elektricitets- og 
Sporvejs Aktieselskab; Direktør H. Pade; Egmont H. Petersens kgl. Hof-Bogtrykkeri; 
Firmaet Holger Petersen; Reymann &. Løwengreens kemisk-tekniske Fabrik; Fabri­
kant M. B. Richter; A/S. Thomas Ths. Sabroe & Co., Aarhus; A/S. Sadolin & Holm­
blad; A/S. »Sano«; A/S. F. L. Smith & Co.; Det Store Nordiske Telegraf Selskab, 
Aktieselskab; A/S. Tuborg Fabriker; A/S. Thors kemiske Fabriker; Thomas B. Thrige, 
Odense; A/S. Titan; I.  W. Unmack; A/S. Jens Villadsens Fabriker; A/S. Vølund; Øre­
sunds chemiske Fabriker; A/S. Det Østasiatiske Kompagni; Østerbros Dampvæveri; 
A/S. Dansk Galoche- og Gummifabrik; A/S. Alfred Olsen & Co.; A/S. Sophus Be­
rendsen. 
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Under 10. Marts 1930 tilskrev Industriraadet Læreanstalten, at det 
til Forøgelse af Fondens Grundkapital havde modtaget endnu 5000 Kr. 
fra Jydsk Telefon Aktieselskab og 2500 Kr- fra Fyns kommunale Tele­
fon Selskab. 
I Henhold til Fondens Bestemmelse valgte Industriraadet Ingeniør, 
Dr. techn. Poul Larsen og Direktør, Dr. techn. Chr. Overgaard, og Lære-
raadet i et Møde den 5. December 1929 Professor, Dr. techn. A. Osten­
feld og Professor, Dr. pliil. Jakob Nielsen til Medlemmer af Fondens Sty­
relse, i hvilken Læreanstaltens Direktør er født Formand. 
I det første Styrelsesmøde den 24. Marts 1930 fastsattes forskellige 
Bestemmelser for Fondens Virkemaade, idet det bl. a. vedtoges: 
Efter Givernes Forslag, at der i Øjeblikket ikke skulde laves nogen 
Fundats for Fonden, og at dennes Midler indtil videre skulde henstaa 
i aabent Depot, f. Eks. i Handelsbanken, samt at dens Navn skulde være: 
Jubilæumsfonden for Den polytekniske Læreanstalts Lærere. 
Fondens Kapital udgjorde i Øjeblikket 300 000 Kr. i Obligationer, 
deponerede i Handelsbanken og desuden 7500 Kr. paa Sparekassebog 
i Handelsbankens Sølvtorvafdeling. Obligationerne kan kun udtages af 
Depotet mod Kvittering af Formanden og en af Industriraadets Repræ­
sentanter i Styrelsen, medens Renterne kan hæves mod Kvittering af 
Læreanstaltens Inspektør, der ligeledes skal være berettiget til at kvit­
tere for udtrukne Obligationer i Tilfælde af Ombytning og for den der­
ved foranledigede Fortjeneste. 
Industriraadets og Læreanstaltens Repræsentanter i Styrelsen 
vælges for 4 Aar ad Gangen; de kan genvælges, og Rækkefølgen af­
gøres ved Lodtrækning, der foretages af Læreanstalten. 
Revisionen varetages af Industriraadet. 
Understøttelse kan gives til 1) Lærerraadets Medlemmer, Inspek­
tøren indbefattet, 2) til Hjælpelærere og 3) til Undervisningsassistenter. 
Det vedtoges endvidere, at Fondens Bestemmelser med Hensyn 
til Understøttelser skulde tolkes saa frit som muligt, og at der, f. Eks., 
skulde kunne gives Understøttelse til Deltagelse i Kongresser, dog at 
man normalt vilde nære nogen Betænkelighed ved at give meget store 
Understøttelser til dette Formaal. 
Der skal ikke indkaldes Ansøgninger, men det skal en Gang for 
alle meddeles Lærere og Assistenter, at Ansøgning vil blive behandlet, 
efterhaanden som de indgaar. 
Endelig vedtog man, at man vilde vente nogen Tid med at tage 
Bestemmelse om, hvorvidt Kapitalens Grundfond skal forøges ved Op­
sparing. 
Ved Læreanstaltens 100 Aars Jubilæum den 30. August 1929 skæn­
kede Carlsbergfondet en Kapital paa 30 000 Kr., som skulde anvendes 
til Støtte for videnskabeligt Arbejde af Læreanstaltens Lærere inden 
for de tre Grundvidenskaber Matematik, Fysik og Kemi. 
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Carlsbergfondets Legat for Den polytekniske Læreanstalts Lærere i 
Grundvidenskaberne. 
Carlsbergfondet har i Anledning af Den polytekniske Læreanstalts 
Jubilæum i Sommeren 1929 skænket Læreanstalten en Kapital paa 
30 000 Kr. til et Legat og fastsætter herved for dette Legat følgende 
Fundats: 
1. 
Legatets Kapital, f. T. 30 000 Kr., skal til enhver Tid være anbragt 
i Værdipapirer efter Reglerne for Administrationen af Umyndiges Mid­
ler. Legatets Effekter opbevares af Carlsbergfondets Kvæstur, der 
udbetaler Renterne mod Kvittering af Læreanstaltens Direktør og be­
sørger de Forretninger, som Kapitalens Anbringelse medfører, uden 
Udgift for Legatet eller Læreanstalten. 
2. 
Renterne af Kapitalen skal anvendes til Støtte for videnskabeligt 
Arbejde af Læreanstaltens Lærere inden for de tre Grundvidenskaber 
Matematik, Fysik og Kemi. 
Skønner Legatets Styrelse, at der noget Aar ikke er Anledning 
til at uddele hele dets Indtægt, kan Styrelsen helt eller delvis lade Rest­
beløbet henstaa til Uddeling i et senere Aar eller indgaa i Legatets 
Kapital. 
3. 
Legatet er en selvstændig Institution, knyttet til Den polytekniske 
Læreanstalt i København, og administreres af en Styrelse, bestaaende 
af Læreanstaltens Direktør som Formand og 3 Lærere, valgte af 
Lærerraadet, nemlig 1 Repræsentant for Lærerne i Matematik, 1 for 
Lærerne i Fysik og 1 for Lærerne i Kemi. Disse Medlemmer af Sty­
relsen vælges af Lærerraadet for et Tidsrum af 3 Aar ad Gangen 
og kan genvælges, dog højst 2 Gange. 
Inden for Styrelsen træffes alle Afgørelser efter Stemmeflerhed. 
I Tilfælde af Stemmelighed er Formandens Stemme afgørende. 
Udadtil kan Formanden i Forbindelse med 1 Medlem forbinde Sty­
relsen, dog kan Renterne udbetales mod Kvittering af Læreanstaltens 
Direktør. 
Styrelsen er ulønnet. 
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Styrelsen skal føre en Protokol, hvori denne Fundats samt alt 
Legatet vedrørende skal indføres, saasom Styrelsens Sammensætning 
til enhver Tid, Uddelinger af Legatets Midler, Oversigt over dettes 
aarlige Regnskab m. m. 
4. 
Det aarlige Regnskab revideres af den Revisor, hvem Revisionen 
af Carlsbergfondets Regnskaber paahviler. Udgiften herved afholdes 
af Carlsbergfondet. 
5. 
Ændringer i denne Fundats kan foretages, naar der er Enighed 
derom mellem Lærerraadet og Carlsbergfondets Direktion. 
København, den 28. April 1930. 
Carlsberg Fondets Direktion.  
A. B. Drachmann. 
Den polytekniske Læreanstal t .  




I et Lærerraads Møde den 23. Maj 1930 valgtes til Medlem af 
Styrelsen Professor, Dr. phil. Johs. Mollerup, Professor, Dr. phil. Chr. 
Winther og Professor, Dr. phil. Martin Knudsen. 
Af Legatets Renter tilstodes der i Juni 1930 Professor i Rationel 
Mekanik, Dr. phil. Jakob Nielsen et Beløb paa 500 Kr. som Under­
støttelse til et Studieophold ved Universitetet i Gottingen, og Professor 
i Matematik. Dr. phil. Johs. Mollerup 332 Kr. 56 Øre som Understøt­
telse til et 3 Ugers Studieophold i Tyskland. 
V. G. A. Hagemanns Kollegium. 
Bestyrelse i 1929—30: Direktør P. O. Pedersen, Inspektør R. 
Jespersen (i Henhold til Kollegiefundatsens § 6), Professor, Dr. phil. 
Julius Petersen, Fabrikant C. F. Jarl og Fru A. Hasselbalch (valgte 
af Den polytekniske Læreanstalts Lærerraad i Henhold til samme 
Paragraf). 
— Inspektioner valgte af Alumner: Indtil 30. April 1929: stud. 
polyt. K. Algreen-Ussing, stud. polyt. P. C. Kann. Suppleanter: stud. 
polyt. S. Mortensen, stud. polyt. N. C. Søndergaard. — Fra 1. Maj 1929 
til 30. Oktober 1929: stud. polyt. B. P. Bach, stud. jur. B. Boeck, stud. 
polyt. H. Stoltz-Andersen. Suppleanter: stud. polyt. S. Mortensen, stud. 
mag. Emmy Willemoes (afg. 1I8), stud. polyt. V. Jordan. — Fra 1. 
